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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 MEN'S.lENNIS STATISTICS 
Overall4-12 (Home 1-4, Road 1-5, Neutrail~ 
NWC 3-9 (Home 1-4, Road 1-5, Neutral1'-8)i 
SINGLES RECORDS #1 #2 #a #4 #§ B Becord 
Tyson Hunter 10-4 10-4 
Kyle Pearson 0-1 2-5 1!-5: 3-11 
Ethan Headley 1-0 t'-0 1-6 CJ..-7 3-13 
Mac Ovenell 2-6 1;-6 3-12 
Chris Fogg 1-0 'f'.O 3-8 5-8 
Shawn McKenzie Qj;..'fo 1-3 1-4 
Jordon Vargas 1-6. 2-~ 3-11 
TOTALS 11-5 5-11 3'~12 242 31.12 4-11 28-63. 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #~ Record 
Hunter/Pearson 4-6 4-6 
Hunter/Headley 1-2 1-2 
HeadleyNargas 1-0 2-9 3-9 
Pearson/Ovenell 1-0 0-3 1-3 
Oveneii/McKenzie 5-5 5-5 
Fogg/McKenzie 1-1 1-1 
Vargas/McKenzie 0-2 0-2 
TOTALS 7-8 2-12 6-8 fS.28 
GEOR.GE FOX. UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 MEN'S TENNIS RESU.LTS 
Overall 4-12 (Home 1-4, Road 1-5, Neutral 2:-3) 
NWC 3-9 (Home 1-4, Road 1-5, Neutrai1-0) 
DATE DAY OPPONENT 
2/18 Fri. * at Willamette University 
2/19 Sat. * at Linfield College 
2/25 Fri. * at Lewis & Clark College 
2/26 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY 
3/5 Sat. * WHITMAN COLLEGE 
3/5 Sat. * WHITWORTH COLLEGE 
3/12 Sat. * at Pacific University 
3/12 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE 
4/2 Sat. * at University of Puget Sound 
4/2 Sat. * at Pacific Lutheran University 
4/8 Fri. *+ WILLAMETTE UNIVERSITY 
4/9 Sat. * LINFIELD COLLEGE 
4/13 Wed. ! vs Pacific University 
4/15 Fri.. # vs Pacific Lutheran University 
4/15 Fri. # vs University of Puget Sound 
4/16 Sat. # vs Willamette University 
* - Northwest Conference match 
+ - at Tualatin Hills TC 
! - NWC Tournament Play-In at Tualatin Hills TC 
#- NWC Tournament at Yakima TC 
LOCATION 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Portland, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
Newberg, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Beaverton, Ore. 
Newberg, Ore. 
Beaverton, Ore. 
Yakima, Wash. 
Yakima, Wash. 
Yakima, Wash. 
SCORE 
L 2-5 
L 1-6 
L 1-6 
W6-1 
L1-6 
L 1-6 
W7-0 
L 3-4 
L 1-6 
L 0-7 
W4-3 
L 0-7 
W6-1 
L 0-7 
L1-4 
L 3-4 
liB 
---INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~ ~ I ~~.:::::...r.;.....pJL='--I:T-tt>=2(...___ ____ vs L ll1#d C\ 
Date 4 \ J I 0 S Location 6 tl!KJ/ f7.: >( 
Coach (j:W'L 
DOUBLES WINNER 
' 
1. ~~)t. e~ruson 
~~ \~nkr 
T; N\ L~jMO-tf\ Er-- I \ VS .:' .. '-I \ v. 
2. zS' 0(~ ~ rdjo.. 5 
fj\UM tWl,e; 
~~c~ Pf~r4;JM; M_) 
q)f ;dJI\ ft\tJ\;CA LINPI~ vs 
Jr:; h(J\ Yav~-L "J 
3. MGJ:/ 6wlfi.\ t 
~a.rn ill c.IM1CC 
SINGLES 
VS 0 I.Ue..j/\ 5 v.. 0..,2>~{_, 
1. (·iiSm \:t · 
2. rfuc \). 
vs 
vs 
3. -...;;:..;lkruo\e,'--~1--' __ VS 
Ic,_V\ Mc..&r~~ 
' 
-tv J Br-l (},_VJ MJl;.\ 
We.V\ s"'~e.-
~Dh~ YJ--~2 
4. ·JDf&c!JO \) · vs 
s. £Hnan tt; vs 
6. ~ a (r i)) ko~!J VS ~\M)B ~lbWc 
FINAL SCORE 
~0 1] 
Season Record (W-L) _...:;_3_:9..__ _ 
Match Comments: 
L1tJn~ 
WINNER 
L 
L 
'-
L-
L 
L 
SCORE 
,,-·--, fj 
'(<;, ' L·~ 
3-- t 
<3j' 
SCORE 
£~z.l C·-3, 
6--\ I b'O 
I 
6 .. L6··1 
I 
f:r2,C:-\ 
G~o~t-o 
I 
b·~0 1 G .. g.l j 
24 
.. ·.· 
• < • 
. . ~ :-
INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
______ G __ Fu ______________ vs _____ ~-~~------------
Date } -12. ..-o5' Location._....:N~Q/.=-..!I::'IJ;.:.:eu::;.::_' --------
Coach __________ _ ?//ktlfJniJ 
DOUBLES WINNER 
1. l 
2 
2. y 
5 
3. 3 
5MA..w Mc.K4PiJE. 
VS 
VS 
vs 
/ GFtJ 
L 
3 L(C. 
~ 
:> GfU 
.&:./~ qf"'"'l~., 7 
SINGLES WINNER 
1. it'soN JhJAfflf.. 
2. /(YJ.e Pe~tts1)J 
3. !'lAc OvEJJEU.. 
4. t"fflrttJ HE~rPtf/ 
s. JO~ VAf..Gttj 
6. Utr.ij' 5&r, 
3 
• 
vs ~ yl Ill' ~.If? Q!/J'tA':2. 
/ vs~ ~d4iOnJJ'll 
vsS~~ .r,A~/ tf~llf~ 
vs ~ ~~'l!f,J/~ 
~'M"'··· VS ~~ /" I ~;;:.1'/; 
~ '11 4,' vs 'fA,,pt r e ~ ,;; , 1 //~F' 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) _2_-G ___ _ 
Match Comments: 
LAU~%~I 
GEV 
LtC. 
L•C-
LtC 
Lf.C, 
GFU 
SCORE 
.g-5" 
<iJ- \ 
S .. l 
SCORE 
6-2.),.2.. 
£·0 Jb-"~ 
~-2, ~-:z. 
{, .. 3, b-2 
7·SA 6-t 
7_.., {J--52 1 6-'t 
I 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
6tout FOx vs fkJFic. 
Date 3·12-6!( Location foRm- G/.()1( 
Coach 
DOUBLES WINNER SCORE 
1. vs T'Hi.tm GFU g .. , 
2 /{.fNi.~( 
2. Lt vs ~till~:&. GPU <Z-2. 
tO lv/· · Cltfc 
3. 3 vs !.e.Jt GFU ?>-s 
£!14v'~ Mc.~Tj ~ Cc~ft 
,' 
SINGLES WINNER SCORE 
1. -r '{5oN 1-lvN!e'(? vs 8to TiAhM Gfll &-1)6-2.. 
2. ~'f~ f6Agsou vs AJm-, lwJt GFLJ G .. OiG·I 
3. MAc. OvEJJa.t,. vs ~>hit ~('!vii, GFU C·o,G-1 I 
4. &THAIJ /-b,Lft vs !kit, A/q;,; 6pu b-01b-l 
5. :Joe~ \} MJ;.A-s vs t11!d. tJt GElJ {,-1 1 b-1 
6. Wtt&s £0{1(, vs JA.Ki v.A- 6F\J 6"1J &...0 
-
FINAL SCORE 
7 ¢ 
• 
Season Record (W-L) 2 ... 5 
Match Comments: 
14Ac.j~~~ ·Fru.~~~ SOM 9"~ t;,f-
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Gel(¥ F>x vs l)~t1vor.J.h 
Date ~lSI~ Location G:- f J. 
Coach Cfov Z... 
DOUBLES WINNER SCORE 
1. l;~o H- vs Utl4o D IIUkl (.14 X ~Yli\Jwtlllh '&5 
~1 1 te. e. t!) Avi.J~!,zO~ 
2. ·~'V\ ll vs ':)LAS i I IV ~U'I11Z-IL Wkkfi-11'h g-s 
06r~ U. ~ t..vbt2.-l£.. ~ 
3. Muc 0. vs IVI..t~L. LMJ.,.J""""' Ddn~it\'~ 
~n'\ )forT- {)bw~ 
SINGLES WINNER SCORE 
1. ·T~,soo llurnl:!£ vs L!A'W.-'1) D IIUA. u.<..)£ G:.(u ~ ~J, (r'3 
2. ~ J~ Pblfs on vs JUJit\V C:>L.I'h~ J \\\~~r ,}\'\ (1 ... 3, 6 ~o 
3. Mc.L Q()f)f)ull vs fi,.a A!N~CJ'IV ~\~1\\ C,~o 1 b ... ~ 
4. flim.Jffg}/~ vs gF--vV WOiU'j LJ \~\t)cr J.h 0-1 b--~ 
5. chlfkM l}OIJal vs fVll u~ «- c.i'h'U-~(IV\.1 lJ~~wcr1\'\ b-1,7-5 
6. L%65 FdJ vs ft... (1IT'"' 1) ~ w~i~\)t~ frd., 7-5 t 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) _____ _ 
Match Comments: 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
rfU!J~ {tyf vs w\\~6.{\ 
Date 3~ S\rJ5 Location (f-.fl) 
Coach Ct\JL {'!orfhq~ 
DOUBLES WINNER SCORE 
=ti>ttJ lli>nk£ 
. 
o-3 1. vs lf 1-J l\~-h"'\Gyr\ 
K~ k~ effiCSDn 1'\.;fV'\, 
2. f~ lkJl, vs cA ttfllf ,.,,"! w h ~'\"£:V'f\ ~-0 
JD~o.f\ \Jox5~£ /1114(1€_/a\l I w~\~ 1)-6 3. Mcc. 0~{ vs IJB!lfl (L~~ 
SeAa tfc~?J(_ Kt~~- Jk~.· t-
SINGLES WINNER SCORE 
1.1y::n rJ l}vnW vs 2J:?.Vfl'1 l y Ob,:~ 5·-7JG-3, b-/ 
1 
2. ~de ~oo vs fh1 I K~.ta tn< W\ Wh\b\/'91\J ~- 0 b-0 I \ 
3. l!J..tc: tJu.trnal / vs f<o~At /J?IhlJ.f w~"\L\.V) b·O , (,· ... () 
4. £~ lkdll vs 4J,w, rJI(fntli"' 15y t.j~~ (o.-0 (6~'0 \ 
5. JQJdllt) lbg~5 vs :11Mt2 fi"'.·ft (rfu. 6·3, 6-] 
6. ~1'{\ C)~ue_ vs f}q,,tl cb.d. LJ~~\W) G-l,l---1 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) ____ _ 
Match Comments: 
1 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
.....;(j(;.._"~~J~-c:;..__,:_fO~ox:.::..· ------- vs £6,c; A c. 
Date b).j:z bioS Location Getr;j'<- FOlC 
Coach ctuz.... 
DOUBLES .:.:.W.::.:..;IN:.:..:N=ER~-- .;:.;:SC=O:..::..:R=.E __ _ 
1. K;j le. P<Ctl5 oV 
Mu.- D LeOo.ll 
2. E#M Hccd)ey 
~da.'\ w0 ctS 
3. Cbrrs Fw 
. 58to iYJ $1Zi(. 
SINGLES 
1. ~lefearson 
2. MttL 0 UC/l~t I 
3. fftro lkJk1 
4. S~Ctf\ \k.t5s5 
5. Ow/5 1t; 
s. ~ M: ur 
vs BMV a. 
vs j" us:.J.iv\ S 
K'ik r 
vs Ro .b<J.- rJ 
JevUC, . 
vs bf~ Judsorv1 
vs As. hkn KQwc ~ l 
vs cr v'5fi {\ Si I~ 
vs f?o~r-1- /Uit~i 
vs ~1~ ~mi-k. 
vs J:c¥e. ~-P+ 
FINAL SCORE 
\ 
Season Record (W-L) _1L--.<,J--'-3-=----
Match Comments: 
(z[J· '6~5 
G.ftJ. ~-o 
&.FJ ~-..2 
WINNER SCORE 
fctu~c ~~~6-3 
&.fl). ,_li 7-~ ( 7"3.) 
C:r- f. u. G-o~6-0. 
• 
Gf.J. C,-fl bw/ 
&-f.J. ~-~ 6-o 
(;t: F u. b~ o/, 6-l 
, 
' 
, 
• i .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
___ G.;::.:'i!bf!L.b=.==--:~...:z...;:..------ VS /-BWI5 t6Au_ 
Date 2 -2s-as: Location {tJ(.p.MJP 
Coach Cf?l!t 
DOUBLES 
a. LIAtv&s 
Mcleu'bc1 SJMJN 
SINGLES 
vs 
li!..Md!lis 
.:.:W~IN~N~E~R.:,.._ _____ ~SC:::::.O:::::.R~E=------
L~ <a .. 't 
Lit. q .. , 
~W~IN~N~E~R~-----~SC~O~R~E~-----
(Jfu "-11b--L 1. W>owltu~ 
2. Kvt..e f~ 
a. MAC- D\ftm&L. 
vs f -,-~ ,, , (j )_ ; i'· ll·:.~{:" _; ----::L:w·4~L~--- ----l!l't-'"' .!.f11.1i!!'z....l .  3~-
~ ! \ .l J -~ 
vs /J;::d?$11 OlC£li;? LiC. €.·l1C, .. ? 
4.~~ vs f::t~ l?l;t.ss\t?r __ L_._c.._.___ ,?,i·b(J-:) 
5. :r ~JJ \}ff,.t,M vs [_()~~\ ·5 ~\~i'( ~~bU ".~_..:_...;:::L:..·•....;C;;;.,.____ ~ ... l,f, .... 3 
6. Gt\t..\s.> roue:, 
. • l' 
l·4 6; tr _...;:L::.:•....;C-_· _____ c,.-31 &.J--G1 (!o_, 
FINAL SCORE 
1 
Season Record (W-L) __ o_··-=3 ___ _ 
Match Comments: LC. ~c-r. ~ • S,& 
Doue~ S;~ 
l· D\OH'I """'" AIN. e'F' e~V~ •rt- 1... ~ (v 11.ioo) 
z. few,...- o...._.. ~ ~"'cc.~) a..l<la.To/W Mtllf wiiSlW'T 
I· T .. ,..,., INI:; Mi1!A4; I. fs.,..t ~;,!HI 
:J~~ 
... - ..J 
lf.PM 
1./J • ..,..,., IV'· et=tJt~­
l.~"~F 
1. ~~ ~ ~ ,.14 ~t._1~A~ 
't Sl"'1 k~ j"""'e 
·?'-~lu ~~(w~~tt 1'1U'r~" 
INTERCOlLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Get?N Fo)d vs l..'N~t!W 
Date location M c.,Mt Nlll/ll.J.Ji 
Coach C,w, S.w~ 
DOUBLES WINNER SCORE 
1. t\u~"rel- vs 1\ tv\ La.~f''Y1 o.\'l LlN1'1&4> ~-\ 
"EJt.DLAf c)p.c\<. f\eVV\\~ 
2. E€AtSoN vs Er,\< do..\'\sSe\1 L \Nf'\"EU> ?>-\ 
OteNeU.. £>r \"'-Y1 fV\o\\wi 
3. YAP..ll/16 vs \£An Me Gro.\h L\Nfl~ t;.\ 
Mc.l<~e John Ya.tes 
SINGLES WINNER SCORE 
1. TYsoN HuNta. vs 0WeY1 5v~~te G.F.V. b-1 b-2 I 
2. K'l'L'E p~ vs ~W\5~1 5e\\,o.k L&N~ey? b"'O b-0 I 
3. MAc. OvG:Neu.. vs \ o..Yl McG'n"Th Ltr.eE~:P ,_, b~ 
• 
- ~ s~ C\ eh'\eYll& 4. t:1'J:ifN ~t..ei vs Lu·cfJ&aD b-0,{1-o 
5. ::r~~AN VA'--ttAS vs Jo'-'YI "{ c:\te.s L.Jh'ftiW (, .. }J b .. l 
6. {A_is, FO«t vs ke' SC\to LINFIELD b .. 'l,t.-2. 
FINAL SCORE 
\ b 
Season Record (W·l) 0·1. 
Match Comments: 
1 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 WOMEN'S TENNIS STATISTICS 
Overall: 4-12 (Home 2-3, Road 2-4, Neutral 0-5) 
NWC: 4-8 (Home 2-2, Road 2-4, Neutral 0-2) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Courtney Ngai 1-5 0-2 0-2 1-9 
Kelsie Dalke 0-4 1-3 0-1 2-4 3-12 
Lindsay Hagler 1-3 0-2 1-7 0-1 2-13 
Valerie Ring 1-1 3-5 2-1 0-3 6-10 
Laura Rogers 1-1 1-1 2-2 1-6 5-10 
Rebecca Crinnion 0-1 3-2 2-7 5-10 
Jenny Pink 1-0 0-2 1-2 
Alayna Shaw 2-2 2-2 
TOTALS 3-13 5-11 4-12 4-11 5-10 4-11 25-68 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Dalke/Hagler 2-6 3-5 5-11 
Rogers/Ring 2-3 1-0 3-3 
Ngai/Rogers 1-2 1-6 2-8 
Pink/Shaw 4-4 4-4 
Ring/Pink 0-3 0-3 
Ring/Shaw 1-1 1-1 
Ring/Crinnion 0-2 0-2 
Shaw/Crinnion 0-1 0-1 
TOTALS 5-11 5-11 5-11 15-33 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2005 WOMEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 4-12 (Home 2-3, Road 2-4, Neutral 0-5) 
NWC: 4-8 (Home 2-2, Road 2-4, Neutral 0-2) 
DATE DAY OPPONENT 
2/19 Sat. * LINFIELD COLLEGE 
2/20 Sun. * at Willamette University 
2/25 Fri. * LEWIS & CLARK COLLEGE 
2126 Sat. * at Pacific University 
3/4 Fri. * at Whitman College 
3/5 Sat. * at Whitworth College 
3/12 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY 
3/12 Sat. * at Lewis & Clark College 
3/13 Sun. SOUTHERN OREGON UNIVERSITY 
3/31 Thur. *+ UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
4/2 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
4/7 Thur. *+ WILLAMETIE UNIVERSITY 
4/10 Sun. * at Linfield College 
4/15 Fri. # vs University of Puget Sound 
4/15 Fri. # vs Whitworth College 
4/16 Sat. # vs Lewis & Clark College 
* - Northwest Conference match 
+ - at Tualatin Hills TC 
#- NWC Tournament at Yakima TC 
LOCATION 
Newberg, Ore. 
Salem, Ore. 
Newberg, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Newberg, Ore. 
Portland, Ore. 
Newberg, Ore. 
Beaverton, Ore. 
Newberg, Ore. 
Beaverton, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Yakima, Wash. 
Yakima, Wash. 
Yakima, Wash. 
W/L 
L 0-9 
L 1-8 
W6-3 
W9-0 
L 0-9 
L 0-9 
WS-1 
W5-4 
L 2-7 
L 0·9 
L 0·9 
L 3-6 
L 0-9 
L 1-8 
L 1-5 
L 4-5 
